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NYE MEDLEMMER 1972 
Tilgangen av nye medlemmer har vært relativt god i 1972. Det er 
gjerne interesserte praktikere og folk i rådgivningstjenesten eller i 
vitenskapelig arbeid) som slutter seg til Myrselskapet. 
Livsvarige: 
Afiseth, Asbjørn, advokat, Rosenborggt. 20, Oslo 3. 
Bruun jr., Carsten, marinegast, Aker Gaard, 3170 Sem. 
Bruun, Svend Foyn, skoleelev, Aker Gaard, 3170 Sem. 
Gjøvik Jordstyre, 2800 Gjøvik (tidl. årsbetalende). 
Haneborg, Erik, seksjonssjef, Høybråtenvn, 130, Oslo 10. 
Hauge, Torgeir, konsulent, Liavegen 23 B, 1430 Ås. 
Helgeland Skogselskap, 8651 Mosjøen (tidl. årsbetalende) . 
Håggmark, Gunnar, fil. stud., Grevgatan 60, S-11458 Stockholm. 
Haarseth, Knut J., bonde, 2530 Øvre Rendal. 
Krogstad, Inge, gårdbruker, 7094 Lundamo. 
Mathiesen, Haaken S., brukseier, 2073 Bøn. 
Mossing, Øystein, gårdbruker, 7760 Snåsa. 
Skarpholt, Odd M., gårdbruker, 1895 Cautestad. 
Skraarud, Hans, gårdbruker, Klipper gård, 1890 Rakkestad. 
Stumberg, Hans, gårdbruker, Amundrød, 1620 Gressvik. 
Torp, Halvor, gårdbruker, Fuglesang, 1800 Askim. 
Trastad Gård, Verkstedet, 9410 Borkenes (tidl. årsbetalende). 
Try, Jørund, konsulent, Kaare Rødtles plass 1, Oslo 5. 
Tøråsen, Magne, snekker, 2293 Braskereidfoss. 
Valen-Sendstad, Ola, Jacob Aalls gate 15, Oslo 1. 
Ars betalende: 
Bragstad, Jon, bonde, 7710 Sparbu. 
Brekke, Alfred, gårdbruker, Gamle Strømsvei 11, Oslo 10. 
Fritidsseksjonen, Prof. Hansteensgt. 58, 5000 Bergen. 
Gjein, Gunnar, brukseier, 3160 Stokke. 
Gravdal, Sigrid, gårdbruker, 2314 Espa. 
Hanssen, Gjertrud Evjen, lærer, Rute 14, 7650 Verdal. 
Heen, John, bonde, 1892 Degernes. 
J ordbruksskulen for fjellbygdene, 7 480 Ålen. 
Larsen, Arild, forskningsassistent, 1432 As-NLH. 
Larsen, Johan, 9090 Burfjord. 
Mellby, Helge, gårdbruker, 2030 Nannestad. 
Moen, Asbjørn, amanuensis, Museet, 7000 Trondheim. 
Moen, Torjus Sølverud, prosjektleiår, 3850 Kviteseid. 
Nergaard, Per, 9401 Harstad. 
Norges Landbrukshøgskole, A vdelingen i Asker, Biblioteket, 1371 
Asker. 
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Ring, Olav, gårdbruker, Bøe, Torpedal, 1750 Halden. 
Saxgård, Olav, gårdbruker, 7487 Haltdalen. 
Sjursen, Ørnulf, adm. direktør, A/S Jiffy Products Ltd., Oslo 9. 
Stølhaug, Jostein, gårdbruker, 7094 Lundamo. 
Tyldum, Kåre M., gårdbruker, 7760 Snåsa. 
Valle landbruksskole, 2851 Lena. 
Vatne, Alfred J., bonde, 6150 Ørsta. 
Wold, Knut, Stygberget, 2410 Hernes. 
Wåler, Villy, gårdbruker, 2160 Vormsund. 
Øksnes, Oskar, fylkeslandbrukssjef, 6400 Molde. 
Indirekte medlemmer: 
Ved Trøndelag Myrselskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 medlem 
VIDEREGÅENDE LANDBRUKSTEKNISK OPPLÆRING 
Statens landbruksmaskinskole, Blæstad ved Hamar, utlyser nå sitt 
landbrukstekniske kurs. Skolen har til oppgave å gi videregående ut- 
dannelse i bruk og vedlikehold av traktorer, landbruksmaskiner og 
lettere anleggsutstyr for landbruket. Undervisningen legges opp med 
sikte på å utdanne instruktører i maskinfagene ved landbrukets fag- 
skoler og fagpersonale til salgs- og serviceyrket innen landbrukets 
forskjellige etater og institusjoner, der det er behov for maskintek- 
niske kvalifikasjoner. . 
Kurset bygger på fagskole i jordbruk, hagebruk eller skogbruk. 
I tillegg til undervisningen i grunnfagene og de tekniske fagene blir 
det gitt undervisning i pedagogikk, instruksjon, arbeidsledelse, ar- 
beidsteknikk og økonomi. 
Kursplanen gir mulighet for en viss spesialisering innenfor land- 
bruksteknikk og landbrukets anleggsteknikk. 
Undervisningen legges opp med teori, gruppearbeide, praktiske 
øvinger og oppgaver i instruksjon og arbeidsledelse. Elevene får høve 
til å besøke og bli kjent med bedrifter og institusjoner som arbeider 
med fremstilling og omsetning av landbrukets produkter og maski- 
nelle utstyr. 
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